



UN QUIEBRO D E L CELEBRE MARTINCHO 
Zaragoza 
nubiera estoqueado 20 reses. L o com-
•1 • • 
!,os toros dan y quitan; el mejor escribano 
ha un bofetón; hay dias nefastos, etc., etc. 
Rafael tornará la revancha, y ésta será tan 
irhplrda, c'bmo deseada por todos, ^ e n es-
;cial por 
/ "¡ér He-i J i m ¡ 
TOROS EN' MA 
r r i d a e x t r a o r d i n p r i a ver i f icada en 1 
de J u n i o de 1 8 8 5 . 
«VAL? 
-<lo coIaíioraJor.^. .S^;/^: '^/. . y que insertamos 
en lugar preferente de nuestro número. 
Toros A n a c í a . 
rcie del dia 
¡.¡ciencia 
t i n c o . 
i . 0 D e pelo negro, lis.. a l d ib l ancu , cornidelantero y 
de muchos p i é s ; el re=erva L a z u c u so. . e^ . renó con nna vara, 
dando gran c a í d a , con quite soberbio. 1c Frascuelo; Agujetas 
p a s ó tres varas, 'sufriendo dos caidas y p é r d i d a de un cabal lo , 
h a c i ó n d j l e L u i s un buen quite; e l Chuéhi , moja dos veces, 
marrando en otras, y sufre una ca ida a l "descubierto, y por 
ú ' t i m o Lazuen pone dos. (Li ís espadas fueron muy aplaudi-
dos; el toro fué bravo y de poder.) 
E l presidente hace l a ' s e ñ a l , sal iendo Regaterin y Paco 
S á n c h e z , el pr imero adorna á l a res, despees de un viaje'en 
i l i d i a r o n s e i s t o r o s d e l a g a n a d e r í a d e d o n a , Con un par a l desigual , y Paco con medio a l re-
D o l o r e s M o n g ó ( v i d ^ a d e M u r u v e ) , v e c i n a df9. j y ^ baj0 á l a m e d ^ vu?l ta 
Ttjcan á matar, y Jfrascuelo l iK ie r ido ñ c o traje verde y orp, 
b r i n d ^ 4 1* ] ) res¡dencia , d i r i g i é n d o s e a l toro, al que encuen'ra 
incier to , l o pasa de c é r e a , COTÍ cuatro con l i derecha, uno de 
pecho bueno, dos naturales, y sin estar el toro igualado, se 
arranca para nn pinchazo en hueso: tres naturales, dos redon-
dos, s i e n d á v d e s a r m a d o ; dos con la derecht . y engendra nuevo 
pinchazo átf;huesoi, saliendo embrocado y^sufriendo un pun 
1 j en la ftattt anU'rlor y SWpíricr ael muslo derecho. A pe -
sar de sentirse el diestro her ido, con t in i í a el bravo matador, 
con tres n á f r a l e s , y s e ñ a l a media l)uena que fué escupida, 
uno naturXt p a r a una superior hasta l a taza, sal iendo casi 
cogido y ifíUriéndo i n s t a n t á n e a m e n t e l a res. (Grandes aplau-
sos). Praiiuclo se r e t i ró á l a e n f e r m e r í a . 
D e s p u é s 3e muerto por M a z z a n t i n i el segundo toro, 7v'<7j-
r « ^ / ¿ / s a l e á l i p laza , obteniendo una ruidosa o v a c i ó n ; pero 
viendo l a presidencia que casi le es impos ib l e andar, le or-
dena que se retire, h a c i é n d o l o el diestro con marcado dis-
gusto. 
S o v i l l a , c o n d i v i s a ' é n b a r n a d a y n e g r a . — P r e v . í , 
d e l S r . Ó . l u i s M o r a l e s . — H o r a : 1$:« i 
Áajijo ' 1 
A P r i. v OR o , . • . . . 
i . ü Aguar de u ' ^ á ^ ' t ^ Ú i ^ \ 9 ^ i é f p o , l i s t ó n , bien ^ s ' í x ) . 
CaúleroTi piis>-> una v a S í * . r^ifr'ó unTTe'z; Juan fe' 
cuatro, y V i z c a y a q | > de-.una ca ida . ' 
Jancne de jó medio p a r « i r í k j p ^ d v . y otro T o r e r j í & f e * \ -
x' en la misma forma, r e i j w é j i d ó M a n é n e ( le . ;) .u*'di; . iuta 
ida falsa casi a lcan /adojJ jR ' t i t tó -pa t^ . 0 
¡'.agartijo e n c o n t r ó al t f l » ^Ac'winiAre .-tOygák*' dei^j^js S&e 
sescon lac le , • :V u ! ; i iz ¡ u i ^ K a , seV.wtos, 
los cambiados , se t i ró co-^lfft e,s(oc; (U.;f-;f.resUl^VbÍ!-<--
diestro c a m b i ó de co lor l a ' i tó^ lc ta , y í j M - K i p . s , ^ ' p ^ | e * 
; c o n nna á paso de bande^ í l j i , - ^ ^ ^ ^ Í W S ^ ^ ^ ' 
ue. Tres pases m á s , y una ^Stooaaa.'c'orta ¿l;TÍáV^elaí¡%jun 
Dote, una baja, de l a que 
rio y sin dejar acercarse. 4 .'• •• •• ' 
2 . ° Chaparrilo, negro, a ^ > M i i q . J . (|t 
a r rú o t r rs dos á coinTjrV^c, na c^íu 
tro vara- .í cambio de dos c a í d a s , y un \ 
'os Cal le pica tres veces por uV¿ ca ida y 







sallando tras é l por cl;TSíSido 3 ; 
ap'riiVji^aiaiidü. repit iendo Mojino con 
es de ocho pases 
t lu i 'a l tos y - ^ i ^ o a m -
-a.-.-s 
m i d o , y 
y H u r ó n , « ú m . 0 3 , negro, zatnb y j»**. i a n (el 
'os dallos) puso tres varas, por dos c a í d a s y ' un Cabal lo 
rto. J . C ^ ' l c 0 1 1 Puso f'os' s'" consecuencias, y V i z c a y a 
s dos por una ca ida , y p é r d i d a de l j a c o , 
•jarano puso un par bastante ma lc ; Pepin (el punt i l lero) 
medio par, l e p i ü e i u l o Bejarano con otro igual a l p r i -
). 
agaTtijOy d e s p u é s d é dos pases con l a izquierda, uno con 
•recha, dos altos dos cambiados, y otros siete pases m á s , 
') un p inchazo . Tres pases m á s , y una contrar ia . N u e v e 
y una delantera. D o s m á s , d e s c a b e l l á n d o l e á l a p r i -
1. 
0 Centello, negro, za ino, cornicor to . Juanerilo puso 
vara , perdiendo el c aba l lo . E l toro estaba cojo de los 
)s traseros, y el p ú b l i c o p i d i ó que fuera a l cor ra l , acce-
do l a pres idencia . 
.w MOÍHHO, n ú m . 54, negro, za ino , y cojo c o m o el an-
r. A u n q u e el p i l b l i co p i d i ó que fuera a l cor ra l , el pres i -
e no a c c e d i ó , y en medio de las protestas de l p ú b l i c o 
, dUs varas, 110 causando m á s que una ca ida . 
on t imiando las protestas, Tcperito puso un par, otro M a -
• y medio 'J'orerifo. 
' o n l i m í a n las protestas, los c á n t i c o s , y las indirectas á l a 
ideneia, y Lagartijo, previos dos pases con l a izquierda , 
con l a derecha, tres altos, y uno cambiado , l a r g ó un p in -
7Q. C i n c o con l a izquierda , trece con l a derecha, tres altos, 
>s cambiados , para una corta. D o s pases m á s , y un p i i i i , 
7-0. C i n c o m á s , y mía corta . T re s m á s y una pasada. .W»0^:, 
y ún br jonazo á l a media vuelta para ae^bar la res'; "v; 
Palero, negro, za ino , delantero y cort<^J¿or c i n c o 
is que t o m ó , d i ó una ca ida , á Juan (el de los a g ^ . Q , j ^ ' 
6 dos caba l los . 
¡ u e r r u a ne jó medio par, sal iendo en falso; d e j ó uno en e l 
'o, repi t iendo e^n uno de sobaqu i l lo . E l Mojino, d e s p u é s 
.alir en falsoj dejo tsedto par . 
jgartijo, d e s p u é s de dos pases con l a derecha, se t i ró con 
. estocada delantera. O t ro con l a derecha, y un p inchazo , 
. seguab 1111 mete y saca que d i ó fin de l a res. 
7.0 S i a , i i o m b r o y s in d iv isa , sus t i tuyó a l que fué a l c o r -
eia negro, gacho, y bizco d^l derecho. J u a n (el de los 
l íos) , jfuanerito y V i z c a y a pusieron siete varoe n cambio de 
aro caidas, y p é r d i d a de umeaba 10. 
Lagartijo c o g i ó los palos y d i ó un p r 
y de jó un par que 110 c l a v ó , re 
i i l do t a m b i é n , a l l ado contrario. ( I , ns. I 
]-;ar superior ( M w h a s palntas), rep'1' i c l 
-**tifo ^n medio par cada 1 « % 
el t o m ó los trastos, y desp téé í de once pases de todas 
se t i ró con una estocada honda , dos nuevas medias 
jas sucedieron á esta faena, y ya , empezando á ano-
, los capitalistas bajaron a l ruedo, e n c a r g á n d o s e de 
. de l desangrado y m o r i b u n d o toro . 
f t Es te quie-
on otro que-
vartijo d e j ó 
. Guerrita y 
E n m i h u m i l d e concepto, l a confianza y e l va lo r c o m p r o -
metieron a l pundonoroso diestro, pues por e n g r e í r s e con los 
aplauso^ de l p ú b l i c o , no e s p e r ó á que e l toro se cuadrase 
b ien , é h izo una faena superior á l a que e l c o r n ú p e t o m e r e c í a , 
U \ . . XKSTIGO P E VISTA. 
Granada lodej^iio de "^jitS-*^ " ''i ¡1 • 
AIAEICI&A K^iÍAI>.—A tambor b a b é n t e suena -
en el ac/editado e- tablecimienio de D . Euse'Jiio Mendoza,sas-; 
tre le p lu f f k s h i o n a l ' í i de todos los toreros, " : 
C o m o premio á sifij; reconocidos servicios, acaba de ser 
condecorado con un gran d i p l o m a , p o r e l que se l e nombra 
sastre de la Casa ReatÁx ' . 
¡Pues no e s t a r á ' d o n E u s e b i o poco ufano 
con t i t e a r de sastffe-soberaríot . . . . .... 
L a s prendas que le encarguen los espadas 
r e s u l t a r á n realmente terminadas. 
Kl puente de Vallee^.S.—Por exceso de o r i -
g ina l h?mos retirado el suelto q u é d e d i c á b a m o s á l a cog ida 
de R a i m u n d o R o d r í g u e z ( V a l U i d o ' j d ) . E n a q u é l l a s l í n e a s 
t r i b u t á b a m o s un justo e logio á la E ri^. d ieba plaza, ' 
por los sacrificios que hace para com a. 
TOROS EN MJ 
D é c i m a c o r r i d a de abono vertf icada 
. 14 de-. J u n i o de I 
S e l i d i a r o n s e i s t o i ' o s d e í a a 
r í a d e l S r . D . J u l i o L a f f i t t e , 
c o n (d;Visa b l a n c a y ,ni?Si"6 
S r . , D . L ü i s R a r r í i r e z í í p a s c a 
e n p u n t o . 
, ' LAGARTIJO FRASCUEÜ 
t"' CA! i- Y P L A T ^ C'AKK Y OR 
j . " Polvorille, ¿ ú m . 51, negro, 
por ej, 5. C a l d e r ó n puso una vara á 
- tres ^ á ^ / 4 ¿ , ? í d e j ^ n d o la vara, que íti 
barreras, Ca ro lí-fti» po r an desmon te ; 
m a g n í f i c o s quites de Pagarlijo y Prct 
'Porerito puso un buen par sesgando 
mismo modo ; repitiendo Porerito co 
l i endo alcanzado; a l quite Prascuelo, 
relance. 
Lagartijo e n c o n t r ó a l toro hu ido 
d e s p u é s de tres pases naturales, dos ( 
derecha, uno a l to , dos cambiados y de 
n ido , a t r a c á n d o s e de toro con una has 
a l toro. (Muchas palmas, cigarros, oz 
2 0 Aceituno, n ú m . 51, ne^ro, bi 
saltar p o r la puerta de caba l los . M . 
varas, sin consecuencias. Chuchi áb*. p 
Ca ro con caida y caba l lo muerto. Bue 
ti/o y Gallo. 
Regaterin puso un m a g n í f i c o par, cu 
y otro Ostión superior, d e l mi smo moi 
rin con uno muy bueno a l cuarteo. ( M i 
Prascuelo, cojeando mucho, d e s p u é s 
redondos, cuatro al tos, cuatro cambiad 
t i ró c e ñ i d o con una á su t iempo, has 
dose de toro , de l a que és te c a y ó redor 
eigarroi, etc.) 
i n a d e -
l e v í l l a , 
: I a d e l 
I c i n c o 
RO 
5 saltar 
c a í d a ; 
e entre 
to. D o s 
\e.ne d e l 
| a l , sa -
otro a l 
mito, y 
con l a 
tiró ce-








\ o , se 
•ii.cán-
\'mas: 
cu uouuo qunc uc u m n ' , y 1.1 ua UIÍ^ UVJJ u i , i ^ u ^ u / i í j i y y í ' i a s -
cuelo. . , 
d e r r i t a , d e s p u é s de salir en falso por buscar el toro el 
bu l to , puso un par desigual , parando en l a cabeza; A l m e n -
dro sale en falso, por quedarse él toro en l a suerte, y clav.x 
medio par sesgando; Guerrita repite con otro bueno cuar-
teando. (Palmas.) 
Gallo e n c o n t r ó e l toro receloso, incierto y hu ido , y desjdfes 
de siete naturales, uno con l a derecha, dos altos y, uno ca 
b iado , se t i ró con un pinchazo sin soltar. D o s naturales y 1 
mete y saca, del que se t u m b ó e l toro. E l p u n t i j í é r o á l a se 
gunda . E l toro i n t e n t ó saltar por e l 7 y el 9, h a c i é a d o i m -
posible l a l i d i a . (lyalmas.) 
4,0 Abaniquero, n ú m . 24, be r ren lp en negro, capirote, 
botinero.- M . C a l d e r ó n dos varas por ,íma c á i d a y un caba -
l l o muerto, y tres Chuchi sin c o n s e c u é b e i a s . 
Manene sale en falso y c l ava u n ' V u e a pa r , cuadrando , ; 
, q u é deja caer al toro. Porerito pone uno bueno al cuarteo, 
repitiendo Manene con medio par ,y e l Porerito otro a! re-
lance (Palmas) . ' • 
Lagartijo, de p ;es de sc i i natundes, dos en redondo, uno 
con la derecha, c inco altos y cuatro cón la derecha se t i ró 
con una media en su si t io, turnando hueso. C i n c o naturales, 
tres redondos, c inco con la derecha, y tres altos, para una 
buena en su s i t io . V a r i o s capotazos, y el toro se e c h ó . L e 
l e v a n t ó el punt i l le ro , y d e s p u é s de un intento, Logirt i /o le 
d e s c a b e l l ó (Palmas.) 
5.0 Pinito, n ú m . 6, negro, l i ton, se h u y ó , in lep lando 
saltar por el 4. Chuchi puso tres varas y Caro otras tres, rom-
piendo la vara. 
Ostión puso un buen par cuarteando. (Palmas.) O t r o mag-
níf ico Regaterin en l a misma forma, repit iendo el Oslion c o n 
otro superior. (Palmas á ambos banderilleros.) 
Prascuelo e n c o n t r ó al toro hu ido , intentando saltar por l a 
puerta de caballos; y d e s p u é s de 26 naturales, c inco redon -
dos, dos con l a derecha, diez altos, tres cambiados y dos de 
pecho, se t i ró con una hasta l a mano, aprovechando, e c h á n -
dose el tero. E l punt i l le ro á l a p r imera , (Palnns.) 
6 0 Peluquero, n ü t n , 73, co lorao , oj inegro. Chuchi puso 
cuatro varas á cambio de dos caidas, y cuatro C a r o por una 
caida y un caba l lo muer to . 
A l m e n d r o se c a y ó sobre otro p e ó n que t r o p e z ó en un ca -
ba l lo , sufriendo un puntazo en el brazo y poniendo por fui 
uno a l cuarteo; Guer ra puso un par cuarteando, repi t iendo 
con otro á l a med ia vuel ta . (Palmas.) 
Gallo e n c o n t r ó a l toro t a m b i é n huido, y d e s p u é s de cuatro 
naturales y tres con l a derecha, se p a s ó s i n . herir; dos natu-
rales y una que e s c u p i ó el toro; tres pases m á s y una de l an -
tera cón tendencias, d e s c a b e l l á n d o l e á l a p r imera . 
APRECIACION 
L o s tproS han c u m p l i d o ; á e x c e p c i ó n de l tercero y , ú l t i m o , 
que fueron r e g u í a r e s , y del quinto , que se hizo cobardon y 
retielpso en l a muerte, vió l a afición con gusto que se acerca 
ban á los cabal los , que v o l v í a n en busca d é nuevo cas t igo , 
y que dejaban á los diestros lucirse con el perca l , 
Ijaj^artijo*—¡Qué ansias t en ía el p ú b l i c o por ap lau-
""dirle, haciendo resonar en sus o í d o s las muestras de su ex-
t raordinar ia s i m p a t í a ! Y dejando aparte ciertos perfiles que 
p u d i é r a m o s s e ñ a l a r en l a faena del toro cuar to , ' diremos, en 
r e s ú m e n , que Rafae l se hizo d igno de tan j u s t í s i m o s deseos; 
que to r eó de muleta á su primer Laff i te con pases de los ;v-
cortados y superiores, que,hizo en aquel mi smo toro un e x -
puesto y br i l l a r te quite, y que c o r o n ó su buena y ap laudida 
faena con l ina de esas,estocadas magistrales á las que e l toro 
no resiste con m á s v i d a ; n i el p ú b l i c o con m á s ansia de que 
e n t r é atronadores aplausos estalle su contenida emocioto, 
¡Si siempre le v i é r a m o s as í ! , . 
Frascuelo»—Résenüdo aun de l a herida que un 
Orozco le produjo en Granada , se d e c í d ¡ ó r por fin, ¿ t r a b a j a r 
esta tarde, contando m á s b ien con l a e n e r g í a d é ' s i í e s p í r i t u , 
que con lás fuerzas abatidas de su cuerpo. 
F u é una estocada superior aquel la que r(?e§ti5 ¡i s i pnríUM' 
adversario, y una notable y de recurso l a que e m p l é ó para 
dar fin de l quinto de l a tarde, que h u m i l l a b a demasiado, se 
r e v o l v í a con insistencia, y no dejaba, sino para arrancarse, e l 
terreno de los tableros. N o a p e l ó , n i en ú l t i m o extremo, á 
las estocadas atravesadas, n i quiso herir á los revuelos de los 
capoti l los. T e r m i n a d a l a faena de su pr imer toro, un veterano 
del toreo se l e v a n t ó desde su asiento de contrabarrera de l 3, 
para .pronunciar le un breve, pero sen t id^ .d i scu r so .— ¡¡Este 
sombrero que ves, g r i t ó el orador, no ha ca rdo- l i l á s que tres, 
veces 4 l a ' a repa ; una, para que Iq pisase Paquiro Montes; 
otra, para que me lo dpvqlviese el Ghiclanero, y esta ú l t i m a 
pa ra saludarte a t i » 
Prascuelo, en efecto, d e v o l v i ó aquel la h i s t ó r i c a prenda , 
que, como el lector h a b r á pod ido suponer, p e r t e n e c í a a l a n -
tiguo y pundonoroso diestro D . A n t o n i o G i l . 
E l Gallo.— ¡ H a tenido l a desgracia de que le tocaran 
dos de los toros m é n o s claros de la tarde! S u faena, por lo 
mismo, no ha resultado con lucimiento. 
N o hay que hablar de picadores. 
U n buen par del 'forerifa, dos superiores del Regaterin y 
uno extrafino, el ú l t i m o , dol Os t ión . . , 
A l m e n d r o parece que se s in t ió herido cuando en el sexto 
toro fué por ú l t i m a vez á coger los pa los . 
Guerrita... sin-guerrear. L,a entrada, un l leno . ¡Por fin, el 
cuerno del Orozco en Granada no l l egó á descoser el b o l s i -
l l o de l a Empresa ! 
Imp. de E. Rubíúos, p l m i» U Pí jn , 7, Madrid, 
ü 
REVISTA TAURINA^  ILUSTRADA CON MAGNÍFICOS CROMOS 
S E P ^ B L I J A R Á A U DIA S I G U I E N T E D E V E R I F I C A D A E N M A D R I D L A C O R R I D A 
ADMINISTRACION: 
le dol I^azo, 3 , principal derecha. 
HORAS DE OFICINA: 
Todos los dias de 10 á 6 de la tarde. 
DIRECTOR: LITERARIO: ALEGRÍAS 
Número ordinario, 15 céntimos. 
PRECIOS DE VENTA 
Número extraordinario 
Número ordinario 
Ultramar y Extranjero, precio doble. 
Por suscricion. 
Madrid, un trimestre, pesetas 
Provincias, id. id 
Ultramar y Extranjero, id. id 
30 céntimoi 
«5 » 
Don Rafael Molina. 
SUNDA P A R T E D E L A TRILOGIA 
¡ u ^ a p r i m e r a par te se r e p r e s e n t ó el 2 8 de Nlayo. 
ls casi una verdadera trilogía la que ofrecen 
úblico de Madrid sus dos matadores fave-
3¿ • • '" . ^ . " ' • • • , 
rimera parte, Cp^ép.empieza: Salvador se 
entiende con seis Muruves. 
égunda parte. Cót/to media: Varía el pri-
actor. Ahora es, Rafael quien viene á despa-
• otros seis toros de igual ganadería, 
ercjéra parte. Cómo acaba: Se reunirán el 
es próximo los dos colosos, y despacharán 
reses del Duque. 
sto, que pudiera tener todos los aires de 
osa competencia, no lo es en realidad; que 
no hay, ¡y plegué á Dios no haya nunca entre 
los dos simpáticos diestros! conatos de rencilla, 
ni disgusto^ .que ventilar en público. 
Salvador ha tenido, después de ejecutar la 
primera parte de la tritogia, la desgracia de ser 
herido por un Orozco en Granada. 
Rafael viene incólume á tomar su parte en la 
batalla de simpatías y palmadas. 
Había gran curiosidad por ver el trabajo del 
Magister durante la lidia y muerte de seis to-
ros. El manipulador del telégrafo, que enmude-
ció al siguiente dia de celebrada en Valencia, el 
14 4el p^ado, un^ de las corridas que Rafael 
ha de recordar con más orgullo, ha trasmitido 
estos dias, si no el rumor (que á tanto no ha lle-
gado el siglo), la constancia de las ovaciones 
conquistadas toreando en Algeciras con Cara-
ancha. 
Desde que Ojinegro, de Gómez, fué arras-
trado el domingo 31 de Mayo, el ganadero cor-
dobés, que como matador no acertó á buscar en 
el morrillo de aquella res una de esas ovacio-
nes que se consignan en letras de oro, no ha 
vuelto á pisar nuestro circo. 
Viene esta tarde en busca de palmadas. Se le 
despidió con silbidos; y como, según algunos 
aficionados, está en decadencia, tendrá que es-
merarse mucho para acallar chicheos y levan-
tar, en huracán melódico, tempestades de aplau-
sos, con relámpagos de entusiasmo y truenos 
de bravos y aclamaciones. 
• ;Lo conseguirá?' ¿Volverá- por sus antiguos 
fueros, algo mermados'en corridas pasadas? ¿Nos-
recordará aquella fámesa corrida del Duque, 
que estoqueó magistralmente el año último? 
Esta curiosidad y esta incertidumbre; el de-
seo de unoá'dc. que quede bien;- la mala volun-
tad de otros, llenó el circ j, qué"estaba rebosan 
do luz, alegría y tentaciones, cuando, al dar las 
cinco, cruzó Rafael la arena, seguido de reduci 
da, pero escogidá, troupe, compuésta, en su ma-
yoría, de familia ó allegados al novísimo ga,na-
dero. 
Hubo algunas nubes en el cielo, como las 'ha-
bía, sin duda, en el ánimo de Rafael, qué díbía 
venir poco animado, y con temor de que la dio-
sa Fortuna tampoco quisiera hoy descansar 
unas horas entre los pliegues de su calote dé 
brega, ó entre los de la roja muletilla. ' " 
Todo esto llevaba yo escrito, á guisa de intro-
ducción^ y cuando desde mi asiento de barrera 
fui preseilciando los incidentes de la infausta 
corrida, dolíame casi de las cuartillas despsrdi-
WJI/P la imprevisión de 
pe S; la sinfoníaque 
ár'zuclá de"tó-s mas 




pagado para ver 
;e unos á otros: 
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y que sólo había 
ciadas, que de m?^ 
enviar á la imprf 
Disculpen, pu< 
ha venido á prec 
deplorables, y api 
de cualquiera de 
parse de ellas, siq 
ta y deshilvanada 
Decía el publié 
á Lagartijo, y \ 
: Dónde está Rafa, 
Por su parte, R 
á matar una corrí 
encontrado bueyes 
¡Desdichada cor 
Rafael estuvo ir 
todo dominado en 
bra invencible. Tei ^ 
no dudar, ayer det 
ó se apagaron, las 
Seis veces se abi 
y Rafael, que traía 
paciencia el oscuro 
La diosa Fortuna le volvió la espalda. Si s 
exceptúa un buen quite en el segundo toro, r 
una sola vez tuvo ocasión de desplegar su cape 
tillo, para adornarse con todos les primores d 
la brega. Ni una sola vez el reluciente acere 
sostenido desde el segundo toro por una man 
vacilante y dirigido por un ^pírilsfedi^gustadí 
fué á buscar el sitio de los ap&uiloll 
¿Pudo,. r^jt^^tante las pésimas ccmdicione 
técer algo que no hiz<#£Nosotrc del 
e r ó n o s ¿[u£%/M|^jÉííi'do3 ocásioq^ 
cero y cuarto toro, ^ aplomados por . l ^ | ^ r 
chazos, meterse ^ córtQ.v consumar, por 1 
ménos, dos volapiés repto^|^yb paí |r niás'co 
el trapo, y pu|©, en fin, al :iSflpyS Ta^ estoej 
das d e : i - e c u r s ^ ^ ^ & á s aquello ert^ue con 
siste su úniéo perito: el a ^ t s ^ r ^ ' ^ r ^ d a c 
i?,v'íNo lo hizoalsípUfíy que 6<^'féírarté^^^a: rie.' 
go de aumentar el sufrimiento moral y Hesga 
rar la herida que en su reputación sufrid Rafae 
Como hemos dicho, no pudo vencer la rr 
suerte; no se confió nunca, y concluyó por e^ . 
apático, por rodearse de toda la gente y renu 
ciar á los aplausos, á cambio de sus filosofías, 
sanitarias. A pesar de ellas, Rafael fué ayer c 
gido. 
El parte del facultativo, doctor D . Justo Cr 
terío, decía así: 
«El espada Rafael Molina (Lagartijo) ha s, 
frido, durante la l idia de cinco toros, varias h 
ridas contuso-díslacerantes en la región d 
amor propio. Pronóstico reservado, por las con 
plicacíones que pueden sobrevenir. 
onfiado, y sobre 
r una mala som-
de espaldas, y á 
rse de encender, 
ar de Córdoba, 
in del chiquero, 
emplaba con im-
donde, una tras 
otra, salieron seis monas; pero de esas monas 
que son las más difíciles de lidiar. 
Cuando ya oscurecía, durante la lidia del se 
to toro, Rafael, á quien el público pidió banc 
rillas, estuvo complaciente en extremo; y c 
la suprema elegancia que tiene para esta sui 
te, llegando en regla y saliendo bien, dejó i 
par superior. 
¡Lo único bueno dé la tarde! Esto, y el quít 
que á cuerpo limpi.. hizo al Guerra, que iba en 
brocado sobre corto. 
Después volvió »' mrla sombra. El públic 
empezó á abandona s > asientos, y Rafael tuv 
que dejar á los igorrotes que rematasen el tor' 
La tarde,yW^. ¡Es muy inteligente el tiemp 
